SK Penguji atas nama Dr. I Komang Sudirga S.Sn., M.Hum by I Komang, Sudirga
rta, S,SKar .. MS 
301990021001 
Denpasar 
11 Mei 2015 
MEMUTUSKAN 
bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Tugas Akhir Fakultas Seni 
Pertunjukan ISi Denpasar Periode Semester Genap Tahun Akademik 
2014/2015, dipandang perlu menetapkan Panitia Penguji Karya Seni dan 
penguji Skrip Karya dengan Keputusan Dekan; 
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan 
Nasional 
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014, tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 
Tinggi 
3. Keputusan Presiden RI No. 33 tahun 2003, tentang Pendirian 
lnstitut Seni Indonesia Denpasar; 
4. Keputusan Presiden RI No.14/M/2009 tanggal 27 Pebruari 2009, 
tentang Pengangkatan Rektor ISi Denpasar; 
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI : 
a. Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 
Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 
b. Nomor 125/0/2004, tentang OTK lnstitut Seni Indonesia 
Denpasar. 
6. Keputusan Rektor ISi Denpasar Nomor : 2187/IT5.4.1/KP/2013, 
tertanggal 16 Oktober 2013, tentang Pengangkatan Dekan F akultas 
Seni Pertunjukan ISi Denpasar. 
DEKAN FAKUL TAS SENI PERTUNJUKAN ISi DENPASAR 
TENT ANG 
PENGUJI UJIAN TUGAS AKHIR 
FAKUL TAS SENI PERTUNJUKAN ISi DENPASAR 










1. Rektor ISi Denpasar sebagai laporan 
2. Pembantu Rektor I ISi DP-nn::i~.r 
rta, SS Kar.,M.Si 
301990021001 
11 I Wayan Suweca, SS Kar., M Mus 1. Kadek Juliantara 
Ida Bagus Nyoman Mas, SS Kar 2. I Putu Adi Maharta Kusuma 
Saptono, S Sen., M Si 3. I Kadek Pande Juniawan 
4. Dewa Made Merta 
5. I Putu Suta Muliartawan 
12 I Ketut Garwa, S Sn., M Sn 1. I Kadek Sugiarta 
Ors I Ketut Muriana, M Si 2. 1.8 Putu Pradnyana Putra 
I Gede Yudarta, SS.Kar., M Si 3. I Wayan Agus Widiastra Putra 
4. I Wayan Eka Ariana 
5. I Wa an Karan Sudiartha 
13 I Wayan Suharta, SS Kar., M Si 1. I Wayan Pande Widiana 
2. I Ketut Adi Wirawan 
Ni Ketut Suryatini, SS.Kar., M Sn 3. I Nyoman Sudarmika 
4. I Komang Kusuma Adi 
I Ketut Partha, SSKar., M Si 
14 I Wayan Suweca, SS Kar., M Mus 1. I Wayan Adi Saputra 
Pand Gede Mustika,SS.Kar., M Si 2. I Wayan Leoika 
I Ketut Sudhana, SS.Kar., M Sn 3. I Wayan Dodi Wirasantha 
4. I Made Arta Kesuma 
5. I Gede Eka Adi Saputra 
15 Wardizal, S Sen., M Si 1. I Wayan Aditya Prasetya 
Dr. I Komang Astita, MA 2. I Ketut Pande Asta Margawa 
r. I Komang Sudirga, S Sn., M Hum 3. I Komang Suryawan 
4. I Wayan Gede Purnama Gita 
5. I Gede Krisna Putra 
16 I Ketut Garwa , S Sn., M Sn 1. I Gede Yoga Yasa 
Kadek Suartaya, SS.Kar., M Si 2. I Putu Yasa 
I Nyoman Pasek, SS.Kar., M Si 3. Kadek Adi Setiawan 
4. Anak Agung Ngr Eka Pratama 
17 Ni Komang Sekar Marhaeni SSP ., M Si 1. I Made Yoga Suputra 
I Ketut Kodi, SSP., M Si 2. I Putu Gede Indra Parhusa 
I Made Sidia, SSP., M Sn 
18 I Kadek Widnyana, SSP., M Si 1. I Made Soniawan 
Dr. I Nyoman Catra, SST., MA 2. I Made Sumerta 










/.B!'-«1"111 lii~i!lfl"i:tt. Denpasar 
I , 14 Juli 2016 
Mengangkat yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini 
sebagai Penguji Karya Seni dan Skrip Karya, Ujian Tugas Akhir Fakultas 
Seni Pertunjukan lnstitut Seni Indonesia Denpasar Periode Semester 
Genap Tahun Akademik 2015/2016. 
Penguji Ujian Tugas Akhir bertugas sesuai dengan bidangnya masing - 
masing. 
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata 
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan 
perbaikan sebagaimana mestinya 
MEMUTUSKAN 
1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan 
Nasional 
2. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi., 
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 Tahun 2014tentang 
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi., 
4. Keputusan Presiden RI No. 33 tahun 2003, tentang Pendirian lnstitut Seni 
Indonesia Denpasar; 
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional .Nomor 125/0/2004, tentang 
Organisasi Tata Kerja ISi Denpasar; 
6. Kepmendikbud RI Nomor : 99/MPK.A4/KP/2013 tertanggal 22 Maret 
2013 tentang Pengangkatan Rektor ISi Denpasar.,. 
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 tahun 2006 tentang 
Statuta ISi Denpasar 
8. Keputusan Rektor ISi Denpasar nomor 2187/ITS.4.1/KP/2013 tanggal 16 
Oktober 2013 tentang Pengangkatan Dekan FSP ISi Denpasar. 
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 
bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Tugas Akhir Fakultas Seni 
Pertunjukan ISi Denpasar Periode Semester Genap Tahun Akademik 
2015/2016, dipandang perlu menetapkan Panitia Penguji Karya Seni dan 
Skrip Karya dengan Keputusan Dekan; 
TENT ANG 
PENGUJI UJIAN TUGAS AKHIR 
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN ISi DENPASAR 
PERIODE SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016 




REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 
NOMOR : 84 /ITS.2/DT/2016 









1. Pembantu Rektor I ISi Denpasar 
2. Kepala BAKPK ISi Denpasar 
..... ., . -· ..... ·-- - 
harta, SS Kar.,M.Si 
307301990021001 
No Nam a Pangkatl Gol Mahasiswa di Uji 
1 Tri Haryanto, Skar., M.Si Pembina Utama Muda, IV/c 
r. I Komang Sudirga, S.Sn., M.Hum Pembina TK I IV/b 
3 Wardizal, S Sen ., M Si Pembina TK I IV/b I Gede Yudikrisna 
4 Ors. I Ketut Muryana, M.Si Penata, Tk I 111/d 
5 I Ketut Sudhana, SSKar., M.Sn Penata, 111/c 
Daftar Panitia Penguji Ujian Tugas Akhir 
Fakultas Seni Pertunjukan ISi Denpasar 
Keputusan Rektor ISi Denpasar 
84/ ITS.2/DT/ 2016 




.e«. /~ . 
Denpasar, J j.:-: .t.-::. 2016 
2. '11"-1 ~4 OMAiJ ~- ~, M~, 
NIP ... l,. 6. !2..b7"~J . .°i.1 f'LD .~.l o 0 ~ 
3. ~ k::'efu,f~,tJ;/~f.;, ~~- 
NIP. (~i-,~. 19a;o l .. (CO. I .... 
Anggota: 
Dewan Penguji 
Ketua :.Qv: ... \.~~-~-~~~~o,~<;f).~~-t\u~ 
NIP.J.9.~ 7:r<>.c~r!):)YP. ~, oo 3 
Sekretaris: f?ffs.J.~--~~JM.w 
NIP . .!. i.G.JJ?.5..!.t.1.P.1.P.} I Df-4, 
Nilai KaryaSeni : .,tllt ( ... A .. ) 
Nilai Karya Tulis : .~Q.1 .. <f .. (.A ) 
Rata-rata Nilai : ~ ~- ( . A ) 
Lulus/Tidak lulus 
Dihadiri oleh Lima orang penguji, terdiri dari : 2 orang Penguji Pendamping dan 3 orang Penguji Utama. 
Ujian berlangsung dengan lancar, dengan hasil keputusan sebagai berikut : 
N1M 
Judul 
: \ G<tM jUc!,, kv-fC\'U\ 




UJIAN TUGAS AKHIR 
Pada hari ini .!~~--. tanggal ..IS~ bulan~\l,.!Ll tahun ~.'0 .. telah dilaksanakan Ujian 
Penci~~~ Seni/Karya Tulis Tugas .AkbJ Mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan, ISI Denpasar : 
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 
FAKULTAS SENI PERTUNJUK.AN 
Iln. Nusa Indah ~ (0361) 227316 Fax. {0361) 236100 Denpasar 80235 




7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 8 tahun 2006 
tentang Statuta Institut Seni indonesia Denpasar; 
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
90/E/0/2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Penciptaan 
dan Pengkajian Seni (S2) pada lnstitut Seni Indonesia Denpasar; 
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/0/2004 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstitut Seni Indonesia Denpasar; 
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia ·Nomor: 33 Tahun 2003 
tentang pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar; 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional; 
a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian. Tugas Akhir Mahasiswa 
Program Studi Seni (S-2) pada Program Pascasarjana lnstitut Seni 
Indonesia Denpasar, Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016, 
dipandang perlu membentuk Tim Penguji Ujian Tugas Akhir dengan 
keputusan Rektor; 
REKTOR INSTJTUT SEN! INDONESJA DENPASAR 
Ten tang 
PENETAPAN TIM PENGUJ[ UJIAN TUGAS AKHIR 
MAHASISWA PADA PROGRAM STUD! SENI (S-2) 
PROGRAM PASCASARJANA 
INSTITUT SENJ JNDONESIA DENPASAR 
SEMESTER GENAP 
TAHUN AKADEMIK 2015/2016 
SURAT KEPUTUSAN 
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 







1. Ka. BAUK 
2. Pascasarjana ISi Denpasar 
Prof. Dr. I Gede Arya Sugiartha, S.Skar., M.Hum 
NIP196612011991031003 
Ditetapkan di Denpasar 
~ Pada Tanggal, S Agustus 2016 
Re~ 
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika 
terjadi kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 
KEEMPAT 
Segala biaya yang timbul akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada 
anggaran yang relevan: 
KET I GA 
Tarif Honorarium dosen penguji sesuai Lampi ran II keputusan ini; KEDUA 
Narna-nama yang tercantum pada lampiran I keputusan ini sebagai Tim 
Penguji Ujian Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Seni (S-2) Program 










No Nama/NIM Hari/Tanggal Ujian Penguji/ Pembahas 
Ketua: Prof. Dr. I Gede Arya Sugiartha, S.SKar., M.Hum. 
Sekretaris: Dr. I Ketut Sariada, S.ST, M.Si. 
Ida Bagus Putu 8 Agustus 2016 
Anggota: 
1 Brah manta 16.00 Wita-Selesai 
I~. I Komang Sudirga, SSKar., M.Hum. - 201421012 I Ketut Garwa, SSn., M.Si J Wayan Suweca, S.Skar. ,M.Mus. 
Nama-Nama nm Penguji Ujian Tugas Akhir Mahasiswa 
Program Studi Seni (S-2) Program Pascasarjana 151 Denpasar 
Tahun Akademik 2015 /2016 
Tanggal 
268/ITS.14/DT /2016 
5 Agustus 2016 
Nomor 
Keputusan Rektor lnstitut Seni Indonesia Denpasar 
Lampiran I 
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 8 tahun 2006 
tentang Statuta Institut Seni indonesia Denpasar; 
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
90/E/0/2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Penciptaan 
dan Pengkajian Seni (S2) pada lnstitut Seni Indonesia Denpasar; 
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional- Nomor 125/0/2004 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstitut Seni Indonesia Denpasar; 
4. Keputusan Presiden Repub1ik Indonesia Nomor: 33 Tahun 2003 
tentang pendirian lnstitut Seni Indonesia Denpasar; 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional; 
a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Tugas Akhir Mahasiswa 
Program Studi Seni (S-2) pada Program Pascasarjana lnstitut Seni 
Indonesia Denpasar, Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016, 
dipandang perlu membentuk Tim Penguji Ujian Tugas Akhir dengan 
keputusan Rektor; 
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 
Ten tang 
PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TUGAS AKHIR 
MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI SEN! (S-2) 
PROGRAM PASCASARJANA 
INSTITUT SEN! INDONESIA DENPASAR 
SEMESTER GENAP 
TAHUN AKADEMIK 2015/2016 
SURAT KEPUTUSAN 
REKTOR INSTlTUT SEN! INDONESIA DENPASAR 
Nomor: 279 /ITS.14 /OT /2016 








1. Ka. BAUK 
2. Pascasarjana ISi Denpasar 
Ditetapkan di Denpasar ~ ::n;:I. 11 Agustus 2016 
Prof. Dr. I Gede Arya Sugiartha, S.Skar., M.Hum 
NIP196612011991031003 
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika 
terjadi kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 
KEEMPAT 
Segala biaya yang timbul akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada 
anggaran yang relevan; 
KETIGA 
Tarif Honorarium dosen penguji sesuai Lampi ran JI keputusan ini; KEDUA 
Nama-nama yang tercantum pada lampiran I keputusan ini sebagai Tim 
Penguji Ujian Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Seni (S-2) Program 








No Nama/NIM Hari/Tanggal Ujian Penguji/ Pembahas 
Ketua: Prof. Dr. I Gede Arya Sugiartha, S.SKar., M.Hum. 
Sekretaris : Dr. I Ketut Sariada, S.ST, M.Si. 
I Gusti Ngurah Alit Senin,22 Agustus Anggota: 
Supariawan 2016 Dr. I Nyoman Astita, MA. 1 e 201221008 16.00 Wita-Selesai Le( I Komang Sudirga, S.SKar., M.Hum. 
I Wayan Suweca, S.Skar., M.Mus. 
Nama-Nama Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Mahasiswa 
Program Studi Seni (S-2) Program Pascasarjana 151 Denpasar 
Tahun Akademik 2015 /2016 
Tanggal 
279/ITS.14/DT /2016 
11 Agustus 2016 
Norn or 
Keputusan Rektor lnstitut Seni Indonesia Denpasar 
Lampiran I 
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 8 tahun 2006 
tentang Statuta Institut Seni'indonesia Denpasar; 
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
90/E/0/2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Penciptaan 
dan Pengkajian Seni (S2) pada f nstitut Seni Indonesia Denpasar; 
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/0/2004 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstitut Seni Indonesia Denpasar: 
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 33 Tahun 2003 
tentang pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar: 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan 
at.as Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional; 
a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Tugas Akhir Mahasiswa 
Program Studi Seni (S-2) pada Program Pascasarjana lnstitut Seni 
Indonesia Denpasar, Semester Genap Tahun Akadernik 2015/2016, 
dipandang perlu membentuk Tim Penguji Ujian Tugas Akhir dengan 
keputusan Rektor; 
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 
Teri tang 
PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TUGAS AKHIR 
MAHASISWA PADA PROGRAM STUDJ SENI (S-2) 
PROGRAM PASCASARJANA 
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 
SEMESTER GENAP 
TAHUN AKADEMIK 2015/2016 
SURAT KEPUTUSAN 
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 




1. Ka. BAUK 
2. PascasarjanaISJDenpasar 
Prof. Dr. I Gede Arya Sugiartha, S.Skar., M.Hurn 
NIP196612011991031003 
Ditetapkan di Oenpasar 
~Pada Tanggal, 11 Agustus 2016 Refl. 
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika 
terjadi kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 
Segala biaya yang timbul akibat penetapan keputusan lni dibebankan pada 
anggaran yang relevan; 
Tarif Honorarium dosen penguji sesuai Lampi ran Il keputusan ini; 
Nama-nama yang tercantum pada lampiran I keputusan ini sebagai Tim 
Penguji Ujian Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Seni (S-2) Program 











No Nama/NIM Hari/Tanggal Ujian Penguji/ Pembahas 
Ketua : Prof.Or.I Gede Arya Sugiartha,S.SKar.,M.Hum. 
Sekretaris : I Wayan Suweca,S.Skar.,M.Mus 
e Komang Wahyu Dinata Sabtu,27 Agustus Anggota: 2016 
1 201221015 
Dr.I Nyoman Astita,MA. 
18.00 Wita-Sefesai l-fJr.l Komang Sudirga.SSKar.,M.Hum. 
Dr.I Ketut Sariada, SST, M.Si. 
Nama-Nama Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Mahasiswa 
Program Studi Seni (S-2) Program Pascasarjana ISi Denpasar 
Tahun Akademik 2015 /2016 
Tanggal 
295/ITS.14/DT /2016 
11 Agustus 2016 
Nomor 
Keputusan Rektor fnstitut Seni Indonesia Denpasar 
Lampiran r 
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 8 tahun 2006 
tentang Statuta Institut Seni'indonesia Denpasar; 
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
90/E/0/2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Penciptaan 
dan Pengkajian Seni (S2) pada f nstitut Seni Indonesia Denpasar; 
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/0/2004 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstitut Seni Indonesia Denpasar: 
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 33 Tahun 2003 
tentang pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar: 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan 
at.as Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional; 
a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Tugas Akhir Mahasiswa 
Program Studi Seni (S-2) pada Program Pascasarjana lnstitut Seni 
Indonesia Denpasar, Semester Genap Tahun Akadernik 2015/2016, 
dipandang perlu membentuk Tim Penguji Ujian Tugas Akhir dengan 
keputusan Rektor; 
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 
Teri tang 
PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TUGAS AKHIR 
MAHASISWA PADA PROGRAM STUDJ SENI (S-2) 
PROGRAM PASCASARJANA 
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 
SEMESTER GENAP 
TAHUN AKADEMIK 2015/2016 
SURAT KEPUTUSAN 
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 




1. Ka. BAUK 
2. PascasarjanaISJDenpasar 
Prof. Dr. I Gede Arya Sugiartha, S.Skar., M.Hurn 
NIP196612011991031003 
Ditetapkan di Oenpasar 
~Pada Tanggal, 11 Agustus 2016 Refl. 
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika 
terjadi kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 
Segala biaya yang timbul akibat penetapan keputusan lni dibebankan pada 
anggaran yang relevan; 
Tarif Honorarium dosen penguji sesuai Lampi ran Il keputusan ini; 
Nama-nama yang tercantum pada lampiran I keputusan ini sebagai Tim 
Penguji Ujian Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Seni (S-2) Program 











No Nama/NIM Hari/Tanggal Ujian Penguji/ Pembahas 
Ketua : Prof.Or.I Gede Arya Sugiartha,S.SKar.,M.Hum. 
Sekretaris : I Wayan Suweca,S.Skar.,M.Mus 
e Komang Wahyu Dinata Sabtu,27 Agustus Anggota: 2016 
1 201221015 
Dr.I Nyoman Astita,MA. 
18.00 Wita-Sefesai l-fJr.l Komang Sudirga.SSKar.,M.Hum. 
Dr.I Ketut Sariada, SST, M.Si. 
Nama-Nama Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Mahasiswa 
Program Studi Seni (S-2) Program Pascasarjana ISi Denpasar 
Tahun Akademik 2015 /2016 
Tanggal 
295/ITS.14/DT /2016 
11 Agustus 2016 
Nomor 
Keputusan Rektor fnstitut Seni Indonesia Denpasar 
Lampiran r 
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 8 tahun 2006 , 
tentang Statuta lnstitut Seni indonesia Denpasar; 
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
90/E/0/2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Penciptaan 
dan Pengkajian Seni (S2) pada lnstitut Seni Indonesia Denpasar; 
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/0 /2004 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstitut Seni Indonesia Denpasar; 
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 33 Tahun 2003 
tentang pendirian lnstitut Seni Indonesia Denpasar; 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional; 
a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Tugas Akhir Mahasiswa 
Program Studi Seni (S-2) pada Program Pascasarjana lnstitut Seni 
Indonesia Denpasar, Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016, 
dipandang perlu membentuk Tim Penguji Ujian Tugas Akhir dengan 
keputusan Rektor; 
REKTOR INSTITUT SEN! INDONESIA DENPASAR 
Tentang 
PENETAPAN TIM PENGUjI UJIAN TUGAS AKHIR 
MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI SENI (S-2) 
PROGRAM PASCASARJANA 
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 
SEMESTER GENAP 
TAHUN AKADEMIK 2015/2016 
SURAT KEPUTUSAN 
REKTOR INSTITUT SENJ INDONESIA DENPASAR 





1. Ka. BAUK 
2. Pascasarjana IS[ Denpasar 
Prof. Dr. I Gede Arya Sugiartha, S.Skar., M.Hum 
NIP196612011991031003 
Ditet.apkan di Denpasar VfJ- Pada Tanggal, 18 Agustus 2016 Re\\ 
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika 
terjadi kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 
KEEMPAT 
Segala biaya yang timbul akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada 
anggaran yang relevan; 
KET I GA 
Tarif Honorarium dosen penguji sesuai Lampi ran II keputusan ini: KEDUA 
Nama-nama yang tercantum pada lampiran I keputusan ini sebagai Tim 
Penguji Ujian Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Seni (S-2) Program 




Prof. Dr. I Gede Arya Sugiartha, S.Skar., M.Hum 
NIP 196612011991031003 
Re 
No Nama/NIM Hari/Tanggal Ujian Penguji/ Pembahas 
Ketua : Prof. Dr. I Gede Arya Sugiartha, S.SKar., M.Hum. 
Sekretaris: Dr.I Nyoman Astita,MA. 
Anggota: 
' 
Ashwan Kailani Sen in, 29 Agustus 2016 
~.I Komang Sudirga.SSKar.,M.Hum. 
201321043 10.00 Wita-Selesai 
I Ketut Garwa, S.Sn., M.Sn 
I Wayan Suweca, S.Skar., M.Mus 
Nama-Nama nm Penguji Ujian Tugas Akhir Mahasiswa 
Program Studi Seni (S-2) Program Pascasarjana ISi Oenpasar 
Tahun Akademik 2015 /2016 
Tanggal 
: 339 /ITS.14/DT /2016 
: 18 Agustus 2016 
Nomor 
Keputusan Rektor lnstitut Seni Indonesia Denpasar 
Lampiran I 
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 8 tahun 2006 , 
tentang Statuta lnstitut Seni indonesia Denpasar: 
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
90/E/O /2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Penciptaan 
dan Pengkajian Seni (S2) pada Institut Seni Indonesia Denpasar; 
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/0/2004 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Denpasar; 
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nornor: 33 Tahun 2003 
tentang pendirian lnstitut Seni Indonesia Denpasar: 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 
1. Undang-Undang Nornor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional; 
a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Tugas Akhir Mahasiswa 
Program Studi Seni (S-2) pada Program Pascasarjana lnstitut Seni 
Indonesia Denpasar, Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016, 
dipandang perlu membentuk Tim Penguji Ujian Tugas Akhir dengan 
keputusan Rektor; 
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 
Tentang 
PENETAPAN TIM PENGUJI UJ[AN TUGAS AKHIR 
MAHASISWA PADA PROGRAM STUD! SENI (S-2) 
PROGRAM PASCASARJANA 
INSTITUT SENI lNDONESIA DENPASAR 
SEMESTER GENAP 
TAHUN AKADEMIK 2015/2016 
SURAT KEPUTUSAN 






1. Ka. BAUK 
2. Pascasarjana !SI Denpasar 
Prof. Dr. I Gede Arya Sugiartha, S.Skar., M.Hum 
NJP196612011991031003 
-- 
Ditetapkan di Denpasar 
~ Pada Tanggal, 18 Agustus 2016 
Re o, 
Keputusan ini berJaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika 
terjadi kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 
Segala biaya yang timbul akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada 
anggaran yang relevan: 
Tarif Honorarium dosen penguji sesuai Lampi ran II keputusan ini: 
Nama-narna yang tercantum pada lampiran I keputusan ini sebagai Tim 
Penguji Ujian Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Seni (S-2) Program 









Prof. Dr. I Gede Arya Sugiartha, S.Skar., M.Hum 
NIP196612011991031003 
) 
No Nama/NIM Harl/Tanggal UJlan Penguji/ Pembahas 
Ketua : Prof. Dr. I Nyoman Artayasa, M.Kes. 
Sekretaris : Dr. Ni Wayan Ardini, S.Sn., M.Si. 
- I Putu Lukita Wiweka Anggota: Kamis, 25 Agustus 2016 f.t:)r. I Komang Sudirga, SSKar., M.Hum. Nugraha P 1 09.00-10.30 Wita 201421019 Dr. I Gede Yudarta, S.Skar., M.Si 
I Wayan Suweca, $.Skar., M.Mus. 
Nama-Nama nm Penguji Ujian Tugas Akhir Mahasiswa 
Program Studi Seni (S-2) Program Pascasarjana ISi Denpasar 
Tahun Akademik 2015 /2016 
Tanggal 
: 342 /ITS.14/DT /2016 
: 18 Agustus 2016 
Nomor 
Keputusan Rektor lnstitut Seni Indonesia Denpasar 
Lampiran I 
--- ""t 
Penguj i Skripsi Uj inn Tu gas Akhir Faku leas Sen i Pertunj ukan IS I Dcnpasar Periode Semester 
Ganjil Tahun Akademik 2017/2018 
Mengangkat yang nama-narnanya tersebut dalam larnpiran Kepurusan ini sebagai Pcnguji Skripsi, 
Ujian Tugas Akhir Fakultas Seni Pertunjukan lnstitut Seui Indonesia Dcnpasar Periode Se111es1~r 
Ganji! Tahun Akadernik 2017/2018. 
Penguji Ujian Tugas Akhir bertugas sesuai dengan bidangnya masing -masing. 
Biaya yang d it imbu lkan ak ibat penetapan keputusan in i. d ibebankan pada unggaran I) I PA IS I 
Denpasar tahun 2018: . 
Keputusan in i mu lai berlaku scjak tanggal d itetapkan. dan apabi la tern yam di k1.:111t1d iau hari 
terdapat kekeliruan dalarn pcneiapan ini akan diad: rhaikun scpcrlunyu. 
MEMUTUSKAN 
1. Undang-undang Nornor 12 tahun 2012, teutang Pendidikan Tinggi ( Lernbaga Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012,nomorl58,tambahan lernbaga Negara Republik Indonesia nomor 5336), 
2. Peraturan Pernerintah RI No. 4 tahun 2014, teruaug Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 
Pengelolaan Perguruan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 11LH11or 16 
tarnbahan lembaga legara Republik Indonesia nornor 5500). 
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
a. No 24 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja I SI Denpasar ( Lernbagn Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 20 I 5 Nomor I 3 93. 
b. Nomor 44,tahun 2015 tentang Standar asional Pendidikan Tingg.i (Lembuga NL·g.ir,1 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor I 952. 
c nomor 24 tahun 2017 tanggal 24 Maret 2017 tentung Suuula lnsiitut Scni ludonexia 
Denpasar. 
~- Kepuiusan Presiden RI No. 33 tahun 2003. tentang Pendiriun lnsriun Seni Indonesia Denpnsar: 
5. Kcpmenristekdikt i nomor I 30/M/K PT.K P/2017 tnng.g.:1! 8 Pcbruari 2017, 11.:1 t.111g. 
Pernberhentian dan Pengangkatan Rektor ISi Denpasar 
6. Keputusan Rektor ISi Denpasar Nomor : 3369/IT5.4.I/OT/2017. 1e11a11gg..-1I lJ Oktober 
2017, ten tang Pengangkatan Dekan Fakultas Seni Pertunjukan IS I Denpasar. 
REKTOR INSTlTlJT SENI INOONESIA DENPASAR 
Bahwa dalarn rangka pelaksanaan Ujian Tugas Akhir Fakultas Seni Pertunjukan ISi Denpusar 
Periode Semester Ganji I Tahun Akademik 2017/2018, dipandang perlu menetapkan Dewan 
Penguji Skripsi dengan Keputusan Rektor; 
KEPUTUSAN 
REKTOR INSTlTUT SENI INDONESIA DENPASAR 
NOMOR: 135/ lTS.2/DL/2018 
TENT ANG 
PENGUJI SKRIPSI UJIAN TUGAS AKHIR 
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN ISi DENPASAR 
PERIODE SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
fl; cfl{ f-t9 .f'. ,{'<17 • NJ . ft{,) I'>) 
,,,,.---...,_~ 










I. Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni ISi Denpasar 
2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan ISi Denpasar 
3. Kepala BAKPK ISi Denpasar 
4. Kepala BL1K ISi Denpasar 
3 ;'>.i Ketut Suryatini, SSKar .. M.Sn 
..:\. I Gusti Ayu Ketut Suandew i. SST .. \I 
-; Dra <;iluh lade A rim. I H, 11 
7 I. Drs. Rinto Widyarto, M Si 
-i Ora. Ni Wayan Mudiasih, M Si 




Pembina Tk I, IV/b 
Pembina IV/a I \\'a)an Y1 d . cuyndr 
l
·g-t..:\-~ .. l-v_V_a_y_a,_1_B_u_d_ia-r-sa_._S_S_,_1._,M_S_i -1-P-e_11_a_ta_l_l_l/_c ......-;- ----2-0_1_- _l -~ . -· I Wayan Sutirtha. S Sn., M Sn Penata 111/c 
I I. Ora. Ni Wayan Mudiasih, M Si Pembina Tk I. IVrb 
' Drs. Rinto Widyarto, M Si Pembina l\' a 
Pembina T I. I r 
Perp:: 03 I\ a 
I Gede Adi Pranata 
201409054 
Pembina IV/a 
Pembina Tk I, IV/b 
Pembina Tk I, IV/b 
Pembina IV/a 
Pembina IV/a 
Ora. Ni Wayan Mudiasih. M Si 
3. I yornan Sudiana, S SKar., M Si 
4. I Gusti Ayu Ketut Suandewi, SST.. M Si 
5. Ni Ketut Yuliasih, SST., M Hum 
! 
I --+- ----------------~-----------+--------- -------- ---· 
1 <, I I. Drs. Ri1110 Widyarto. M Si 
I Gede Krisnn Prarama 
2014090.1.1 
Dra. Ni Wayan Mudiasih, M Si 
Dr. I Kornang Sudirga, S.Sn.,M.Hum 
Sulistyani, SKar., M Si 
5. Ora Siluh Made Astini, M Hum 
I - ·· ·· ·--·--------------f-- -----------1------------ - I. Dr:.. Rinto Widyarto, M Si Pembina IV/a 
Pembina Tk I, IV/b 
Pembina Tk I, IV/b 
Pembina IV/a 
Pembina IV/a 
Ni Wayan Esha Prntiwi 
201409012 
1~--t-------------------+-------------'------------~--~·-- 1. Dr. i Luh Sustiawati, M Pd Pembina IV/a 
1 Ni Wayan lriani, SST., M Si Penata 111/c 
J. I Gede Mawan, S Sn., M Si Penata Tingkat I 111/d 
-1. Ors. I Ketut Karyana, M Pd Pembina IV/a 
5. Ni Nyoman Kasih. SST., M Sn Penata Tingkat I 111/d 
Ni Luh Putu Wina Pcbriyaui 
20140902.1 
{j) Dr I Komang Sudirga, S.Sn.,M.Hum 
-1. I Gede Oka Surya Negara, SST., M Sn 
5. Dra Siluh Made Astini, M Hum 
J I. Dr. Ni Luh Sustiawati, M Pd Pembina IV/a .., Ors. I Ketut Karyana, M Pd Pembina IV/a 
J. Ora Siluh Made Astini, M Hum Pembina IV/a 
! C) Dr. I Komang Sudirga. S.Sn .. M.Hum Pembina Tk I. IV/b 
). Dr. Dr~. I G st gurah Seramasara. M I lum Pembina Uta ma Muda, IV le 
Drs. I Ketut Karyana. M Pd ., 
I. Dr. Ni Luh Sustiawati, M Pd 
-~1---------:- ----------+------------+- --------- ·--·- -····· 
Kompyang Gede Aditya Dhartnn I'. 
20 I 40lJO 11 
Pembina IV/a 
Pembina IV/a 







Putu Demas Widyasmini 
201409055 
Mahasiswa di Uji 
Pembina IV/a 
Pembina JV/a 
Penata Tk I 111/d 
Pena ta I I lie 
Pembina JV/a 
Pangkat/Col. 
Dr. Ni l.uh Sustiawati. M Pd 
Ni Keuu Yuliasih, SST., M Hum 
A A A Mayun Artati, SST., M Sn 
Ni Wayan lriani, SST., M Si 
Ors. I Ketut Karyana, M Pd 




lr---i--------------.--- ----r-- ----·----- 
Daftar Dewan Penguji Ujian Tugas Akhir 
Fakultas Seni Pertunjukan ISI Denpasar 
: Keputusan Rektor ISi Denpasar 
: 135/ITS.2/DL/2018 




I Put. Gee, -, m , 1 
i Luh Putu Puvpa l'uspua Wati 
2014090 ! l) 
Pembina IV /a 
Penata Tk I 111/d 
Penata 111/c 
Pembina IV/a 
Pembina Tk I. I\' b 
Penata Tk I 111/d 
Pembina IV/a 
Pembina Tk I. IV/b 
Pembina IV/a 




I Gede Mawan, S Sn .. M Si 
1 Dra. Ni Wayan Mudiasih. 1 Si 
J Dra Siluh Made Astini. 1 HLM 
I. Dr. Ni Luh Sustiawati, M Pd 
6. I Gede Mawan, S Sn., M Si 
6. I Made Sidia, SSP .. M Sn. 
7. Drs. Rinto Widyarto, M Si 
6. Dra. Ni Wayan Mudiasih. M Si 
l. I Gede Mawan, S Sn., M Si 
1 Ni Ketut Yuliasih, SST .. M Hum 
I ('.3":') Dr. I Kornang Sudirga. S.Sn .. M.Hum 
Y Dr N1 Luh Sustiawati. M Pd 
; 
5. I Wayan Sutirtha. SST., M Sn I 
I ,~--1~~-~---~~--~---~~-+- ---~~~~~~_;._---~---~~- 
I 27 
26 
I Gede Jana Wirouuua 
201409024 
Penata Tk l 111/d 
Pembina Tk I, IV/b 
Pembina Tk I. IV /b 
Pembina Tk I, IV/b 





Dra. Ni Wayan Mudiasih. M Si 
Ur. I Kornang Sudirga, S.Sn.,M.Hum 
I Wayan Suharta, S.SKar., M.Si 
Ni Kctut Yuliasih, SST .. M Hum 
, l. I Gede Mawan. S Sn., M Si 
I Wayan Ngungsmm, Putra 
20140903~ 
I Pembina 1 k I. IVtb 
Penata 111/c 
Pembina Uta ma M udn. IV /c 
Pcnata 111/c 
Pembina Tk I, IV/b 
----------------------------1------ --- --· 
201409().,() 
Dru. Ni \Va~ an Mudiasih. M Si 
Ni Wayan lriani, SST., :v1 Si 
Dr. Ors. I Gst gurah Seramasara, \i1 Hurn 
I Wayan Budiarsa, S Sn., M Sn 









Dr. Ors. I Gst Ngurah Serarnasara. MI lurn , Pembina Utama Muda. IV/t: 
s y 
I '9 l. I Gede Mawan, S Sn., M Si Pena ta Tk I I I lid 
·-- 
1 Dr. Ni Wayan Ardini S Sn., M Sn . Penata Tk I 111/d 
3. Ni Ketut Suryatini, SSKar.,M.Sn Pembina Tk I, IV /b Gregorius Septo Mulyadi Tagur 
4. I Komang Darmayuda, S.Sn .• M.Sn Pembina Tk I, IV/b 201409052 
5. Ketut Sumerjana, S.Sn., M.Sn Penata Muda Tk. I, 111/b 
I 20 l. Drs. Rinto Widyarto. M Si Pembina IV/a 
1 Ni Wy Suratui. S Sn., M Sn Pena ta M uda Tk. I, 111/b 
., Ors. I Kerut Karyana, M Pd Pembina IV/a I Gede Made Ari Suryawan .} . 
4. I Kadek Widnyana, SSP .. l'vt.Si Pembina IV/a 201409038 
5. I Made Sidia, SSP .. M Sn Peuata 111/c 
21 I. Drs. Rinto Widyarto. M Si Pembina IV/a 
"') Ora. i Wayan Mudiasih. M Si Pembina Tk I. IV/b . ., !':i Nyoman Kasih. SST .. M Sn Penata 11111..: I I I Way,111 .1\d1 Martann 
I ·l. I Wayan Budiarsa. S Sn .. M Sn Penata 111/c 
20 14 09004 
I 5. \Ji Wayan lriani. SST .. M Si Penata 111/c 
22 I. Ora. Ni Wayan Mudiasih, M Si Pembina Tk I, IV/b 
·-- ~ 
I 1 Ors. Rinto Widyarto. M Si Pembina IV/a 
J. Ni Wayan lriani. SST .. M Si Penata 111/c I Wayan Gede Dcddy Merihu 
-1. Ni Wy Suratni, S Sn .. M Sn Penata MudaTk. I, 111/b 201409032 
I ~. I ~0111an KariasaS Sn .. M Sn Penata 111/c 
23 I I. Ors. Rinco Widyarto, M Si Pembina JV/a 
I 
1 'i Wy Suratni, S Sn., M Sn Penata Muda Tk. I, 111/b 
., I Made Sidia, SSP .. M Sn. Penata 111/c J. I I Gusti '-.gurnh /\nggu Wib.111.1 4. I Kadek Widn aria. SP .. M.Si Pembina IV/a ., 
. ., x·· 
29 l. Drs. Rinto Widyarto, M Si Pembina IV/a 
2. Dra. Ni Wayan Mudiasih. M Si Pembina Tk I, IV/b 
, Ni Wayan lriani, SST., M Si . Penata 11 l/c Heru Dwi Purwanto .i. 
4. Ora Siluh Made Astini, M Hum Pembina l V /a 201409050 
5. Ors. l Ketut Karyana, M Pd Pembina IV/a 
I JO l. Ors. Rinto Widyarto, M Si Pembina IV/a 1 Dra. Ni Wayan Mudiasih, M Si Pembina Tk I. IVib 
, Ors. I Ketut Karyana, M Pd Pembina IV/a l Gede Dharrna Mahayasa .>. 
-4. Ni Wy Suratni. S Sn .. M Sn Penata Muda Tk. I. lll!b 201409035 
5. Ni Wayan lriani, SST .. M Si Penata l ll/c 
31 
. 
I. Ors. Rinto Widyarto, M Si Pembina IV/a 
2. Ni Wy Siirarni. S Sn., M Sn Penata Mud a Tk. l, I I 1/b 
3. Ni Komang Sekar Marhaeni, SSP, M.Si Penata l 11/c Pande Putu Agus Anania Wijaya 
I 4. I Kadek Widnyana, SSP., M.Si Pembina IV/a 201409001 
I ') Dr. Ni Luh Sustiawati, M Pd Pembina IV/a I r-- - 32 1 I. I Gede Mawan, S Sn., M Si Peuata Tk I 111/d i 2. Ni Ketut Yuliasih, SST.. M Hum ! Pembina IV/a 
3. Dr. Ni Luh Sustiawati, M Pd Pembina IV/a Ni Kadek Ayu Septiari 
I 4. Ni Nyoman Kasih, SST., M Sn Pcnata 111/c 201409021 I : 5. Ni Wayan lriani. SST .. l'v1 Si Penata 111/c 
- h-- 33 I I. I Gede Mawan. S Sn .. M Si Penata Tk I 111/d 
I ., Dr. l\ i Luh Sustiawnri. M I'd Pembina IV/a -· , I Nyornan Sudiana, S SKar., M Si Pembina Tk I, IY/b I Waynn Agus Suardiuna Putru J, 
4. I Nyoman Kariasa, S Sn., M.Sn Penata 111/c 201409006 
5. Saptono, S.Sen., M.Si Penata l 11/c 
3-t I. I Gede Mawan, S Sn., M Si Pena ta Tk I I I lid , Ora Siluh Made Astini, M Hum Pembina IV/a 
J. I Nyornan Kariasa, S Sn .. M.Sn Penata 111/c I Gede Warsa Suputra 
..i. l Nyoman Sudiana, S SKar .. M Si Pembina Tk I, !Y/b 201409030 
5. Dr. Ni Luh Sustiawati, M Pd Pembina IV/a 
35 I. I Gede Mawan, S Sn., M Si Penata Tk I 111/d , Ora. Ni Wayan Mudiasih. M Si Pembina Tk I. lV/b 
., Wardizal. S.Sen., M.Si Pembina Tk I. lVib I Waynn Yogi Eko Mnrtika I .i. 
-i. Saptono. S.Sen .. M.Si Penata 111/c :?. 0 I 4 OlJOO 7 
). I Wayan Suhurta. S.SKar .. M.Si Pembina Tk 1. fV/b 
Tcmbusan : 
I. Wakil Rekror Bidang Akademik Kemahasiswaan dan A rrnni ISi Denpasar 
' Wakil Rekior Bidang Umum dan Keuangan ISi Denpasar 
3 Kcpala BAKPK ISi Denpasar 
-I f-:rnala HI I,.' l',I f).>nn'>.'>r 
Penguji Karyn Scni /Skrip Karya Fakultas Seni Pcnunjukan ISi Denpasar Periude Semester 
Ganji I Tahun Akadcmik 201712018 
Mengangkar yang nama-narnanya tersebut dalarn lampiran Keputusan ini sebagui Penguji Kar)a 
Scni /Skrip Karya Fakultas Seni Pertunjukan lnstitut Seni Indonesia Denpasar Pcriode Semester 
Ganji! Tahun Akademik 2017/2018. 
Pcnguji Ujian Tugas Akhir bertugas sesuai dengan bidangnya rnasing -masing. 
Biaya yang ditimbulkan ak ibat penetapan keputusan ini. dibebankan pada anggaran l)(Pf\ l~I 
Denpasar tahun 2018: 
Keput usun in i mu la i berlaku sejak tangga I ditetapkan, dan apabi la tern) ata d ikemud ian hari 
terdapat kckeliruan dalam penetapan ini akan diad , n pcrbaikan seperlunya. 
MEMUTUSKAN 
I. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012. tentang Pendidikan Tinggi ( Lem baga 1\eg.arn Rcpublik 
I ndonesia Tahun 20 I 2.nomor I 58.rnmhalrnn lem baga 'egarn Rcpubl ik I ndoncsia n1..111H1r 5 3 3 (1 J. 
~ Peruturun Pcmerintah Kl No. -I tahun 201-1. ientang Pcnyelenggarnan Pendidikau fing.gi d.111 
Pcngclulaan Pcrguruan l"ingg.i ( lcmbaran cgara Repuhlik lndonesia tahun 201-1 noruor I fl 
iambahnn lembaga Negara Rcpublik Indonesia nomor 5500). 
3. Peraturan Menter] Riser, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
a. No 24 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja ISi Denpasar (Lembaga Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1393. 
b. Nornor '14.tahun 2015 tentang Siandar lasional Pendidikan l'inggi ( Lcmbagn 'cg.ara 
Republik lndone i.i Tahun 2015 Nomor 1952. 
c nomor 2 l tahun 2017 ianggal 2-1 Maret 2017 teruang rauua tnsriuu Seni lndouc ... i.i 
Denpasar 
4. Kepurusan Presidcn RI No. 33 iahun 2003, ten tang Pcndirian lnstiiut Sent Indonesia Denpa .... 11: 
5. Kepmenristekdikri nornor 130/M/K PT.K P/2017 tanggal 8 Pebruari 20 I 7. tet11:111g. 
Pcrnberhentian dan Pengangkatan Rektor ISi Oenpasar 
6. Kcputusan Rekior ISi Denpasar xomor : 3369/IT5 . ..J.IIOTl2017. ienanggal 9 t Ikiobcr 
2017. tcntang Pcngangkatan Dekan Fakultas Seni Pcrtunjukan ISi Denpasar · 
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DEI\PASAR 
Bahwa dalarn rangka pelaksanaan Ujian Tugas Akhir Fakultas Seni Pertunjukan ISi Denpasar 
Peri ode Semester Ganj ii Tahun Akademik 2017/2018, dipandang perlu menerapkan D<.:" c111 
Penguji Karya Seni /Skrip Katya dcngan Keputusan Rektor: 
KEPUTUSAI\ 
REKTOR INSTITUT SENI 11\DONESIA DENPASAR 
~O~OR: 137/ lTS.2/DL/2018 
TENT ANG 
PENGUJI SKRIPSI UJIAN TUGAS AKHIR 
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN ISi DENPASAR 
PERIODE SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
~ , I I' v '"'I ff/ 7b. 6 (/ Y7 /Z.(c4 ~ .id) ft1 ,tr lllt( 
Kl:DLA 
I, I: I l(i/\ 
PERTAMA 
.\ I c neta pkan 
Ml•nia:ingat 
Menimbung 
I Gede Pradnyunu 
201302045 
Pembina TKI IV 'b 
Penaia Tk. I. 111/d 
Pembina TKI IV /b 
Penata ll 1/c 
Pembina TKI IV/b 
01 . 1 Hum 
C) r. I Kornang udirga, .. n .. ~1.Hun1 
-L · aptono. . Sen .. \ 1. i 
I ~) oman Sudiana. SS Kar., M.Si 
Ida Bagus Gede Giri Mantra 
201202004 
Penata. Ill c 
Penata Tk. I. III d 
Penara Tk. I. Ill d 
Pembina TKI I\. b 
Pembina TKI I\' b 
Pangkat/Gol. 
" I \\ - an Suharta. .SKar.. L 
I. yornan K..:rU!>3. '.Sn., M.Sn 
I I Keu, PJr:hJ. Kar., M.Si 
3. Dr }(_j k uarraya. SSKar .. M.Si. 
-t I Ke.; Gan, a ... Sn .. M.Sn. 
Mahasiswa di llji 'JO Do en Penguji 
Daltar Dewan Penguji Ljian Tugas Akhir 
Fakultas Seni Pertunjukan I I Denpasar 
: I eputusan Rekior ISi Denpasar 
: 117/ ITS.~ DL 2018 




I. Pembantu Rektor I ISi Denpasar 
2. Kepala Biro Urnurn dan Keuangan ISi Denpasar 
3. Yang bersangkutan 
d ikernud ian hari 
MEMUTUSKAN 
PENGUJI KARYA SENI FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN ISJ DE PASAR PERIODE 
SEMESTERGENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
I. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi ( Lernbaga Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012,nomorl58,tambahan lernbaran Negara Republik Indonesia nornor 5336). 
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 
Pengelolaan Perguruan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nornor I G 
tarnbahan Jembaga Negara Republik Indonesia nomor 5500), 
3. Peraturan Menteri Riser, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
a. o 24 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja ISi Denpasar (Lernbaga Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1393. 
b. Nornor 44,rahun 20 I 5 ten tang Standar Nasional Pend id ikan Tinggi (Lernbaga '.\ egara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952. 
c. Nomor 24 tahun 2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang Statuta lnstitut Seni Indonesia 
Denpasar. 
4. Keputusan Presiden RI No. 33 tahun 2003, tentang Pendirian lnstitut Seni Indonesia Denpasar, 
5. Kepmenristekdikti nornor 130/M/KPT.KP/2017 tanggal 8 Pebruari 20 I 7. renrang 
Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor ISi Denpasar. 
6. Keputusan Rektor ISi Denpasar 1omor : 3369/IT5.4. I/OT/2017. tertanggal 9 Oktober 2017. 
tentang Pernberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Sen i Pertunjukan ISi Dcnpasar. 
REKTOR INSTITUT SENT INDONESIA DENPASAR 
Bahwa dalam rangka pclaksanaan Ujian Tugas Akhir Fakultas Seni Pcrtunjukan ISi Denpasar 
Periode Semester Genap Tahun Akadcmik 2017/2018, dipandang perlu menetapkan Dewan 









I Wayan Tedi Wirawan 
201402018 
I Gst Agus Putu Wirnawa 
201402059 
I Putu Angga Wijaya 
201402039 
Ida Bagus Arka Satrwika 
201402024 
I Wayan Anton Kurniawan 
201102010 
Pembina TK I .IV/b 
Penata 111/c 
Pembina IV /a 
Penata 111/c 
Penata 111/c 
Pembina TK I .IV/b 
Penata IIVc 
Pembina IV/a 
Pena ta Tk I I I 1/d 
Penata 111/c 
Pembina TK I .IV /b 
Penata 111/c 
Pembina IV /a 
Penata 111/c 
Penata 11 l/c 
Pembina IV/a 
Penata IIl/c 
Pembina TK I .!V/b 
Penata Tk I 111/d 
Penata 111/c 
Pembina IV/a 
Penata I I Ile 
Pembina TK I .JV/b 
Penata 111/c 
Penata Ill/c 
l. Dr. I Komang Sudirga, S.Sn., M.Hum. 
2. I Ketut Sudhana, S.SKar., M.S ., I Nyoman Windha, SSKar., MA .), 
Ill 4. l Nyoman Kariasa. S.Sn., M.Sn 
5. Saptono. S.Sen., M.Si 
r. Dr. I Komang Sudirga, S.Sn., M.Hum. 
2. I Ketut Sudhana, S.SKar., M.Sn 
.... [ yoman Windha, SSKar., MA .), 
rv 4. Dr. Kadek Suartaya, SSKar., M.Si. 
5. Saptono, S.Sen .. M.Si 
r». I Komang Sudirga, S.Sn., M.Hum. 
2. I Ketut Sudhana, S.SKar., M.Sn 
., I Nyoman Windha, SSKar., MA .), 
v 4. I Nyoman Kariasa. S.Sn., M.Sn 
5. Saptono, S.Sen., M.Si 
l. I Nyornan Windha, SSKar., MA 
2. Saptono, S.Sen., M.Si 
u} Dr. I Komang Sudirga, S.Sn., M.Hum. 
II -1. Dr. Kadek Suartaya, SSKar., M.Si. 
5. I Ketut Sudhana, S.SKar., M.Sn 
I. I ~yoman Windha. SSKar., MA 
' Saptono. S.Scn .. M.Si 
6) Dr. I Komang Sudirga, S.Sn., M.Hum. 
4. I Nyoman Kariasa, S.Sn., M.Sn 
5. I Ketut Sudhana, S.SKar., .\it.Sn 
Mahasiswa di Uji Pangkat/Gol. Dosen Penguji J\O 
Daftar Dewan Penguji Ujian Tugas Akhir 
Fakulras Seni Pertunjukan ISi Denpasar 
: Keputusan Rektor ISi Denpasar 
: 24/ ITS.2/DL/ 2018 





I. Wakil Rektor I !SI Denpasar 
2. Kepala Biro Umum dan Keuangan ISi Denpasar 
3. Yang bersangkutan 
MEMUTUSKAN 
Penguji Karya Seni dan Skripsi. Fakultas Seni Pertunjukan ISi Denpasar Periode Semester Genap Tahun 
Akademik 2017/2018 
Mengangkat yang nama-namanya tersebut dalam Jampiran Keputusan ini sebagai Penguji Karya Seni dan 
Skripsi, Ujian Tugas Akhir Fakultas Seni Pertunjukan lnstitut Seni Indonesia Denpasar Periode Semester 
Genap Tahun Akadem ik 2017/2018. 
Penguji Ujian Tugas Akhir bertugas sesuai dengan bidangnya masing -rnasing. 
Biaya yang ditimbulkan akibat penetapan keputusan ini, dibebankan pada anggaran DlPA !SI Denpasar 
tahun 2018; 
Kepurusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila temyata dikemudian hari terdapat 
kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seRerlJfnY!l· 
~::.·"' ' /_ .. 
~ ~Dite'~pkan cH. Denpasar .If':· · Pada tan al , 2 Juli 2018 
I /- ·· An Rekt . _. ' , 
1 .... Deka - 
I. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi ( Lembaga Negara Republik 
lndonesia Tahun 20 I 2,nomorl 58,tambahan lernbaran Negara Republik Indonesia nomor 5336). 
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 
Pengelolaan Perguruan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 16 tarnbahan 
lembaga Negara Republik Indonesia nomor 5500), 
3. Peraturan Menteri Riser, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
a. No 24 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja !SI Denpasar (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1393. 
b. Nomor 44,tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lernbaga Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952. 
c. Nomor 24 tahun 2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang Statuta lnstirut Seni Indonesia Denpasar, 
4. Keputusan Presiden RI No. 33 tahun 2003, tentang Pendirian lnstitut Seni Indonesia Denpasar. 
5. Kepmenristekdikti nomor 130/M/KPT.KP/2017 tanggal 8 Pebruari 2017, tentang Pemberhentian dan 
Pengangkatan Rektor ISi Denpasar, 
6. Keputusan Rektor ISi Denpasar Nomor : 3369/IT5.4.IIOT/2017. tertanggal 9 Oktober 2017. ten tang 
Pemberhentian dan Pengangkatan Oekan Fakultas Seni Pertunjukan ISi Denpasar. 
REKTOR INSTITUT SENI INDONESlA DENPASAR 
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Tugas Akhir Fakultas Seni Pertunjukan ISi Denpasar Periode 
Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji Karya Seni 
dan Skripsi dengan Keputusan Rektor: 
_ Dr· 




REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 
NOMOR :26 I ITS.2/DL/2018 
TENT ANG 
PENGUJJ KARY A SENI DAN SKRIPSI 
FAKULTAS SENJ PERTUNJUKAN ISi DENPASAR 








Daftar Dewan Penguji Ujian Tugas Akhir 
/ Fakultas Seni Pertunjukan ISI Denpasar 
!) NO Dosen Penguji Pangkat/Gol. Mahasiswa di lJji 
I. I. I Nyoman Windha, SSKar., MA Pembina IV/a 
2. Saptono, S.Sen., M.Si Penata lll/c 
3. Ni Ketut Suryatini, SSKar.,M.Sn Pembina Tk I, IV /b I Komang Pasek Wijaya 
4. I Nyoman Kariasa, S.Sn., M.Sn Penata IH/c 201402016 
S. I Ketut Partha, SSKar., M.Si Penata Tk I, 111/d 
2. I. J Nyoman Kariasa, S.Sn., M.Sn Penata 111/c 
2. I Gde Made Indra Sadguna, S.Sn., M.Sn Penata Muda Tk I, 111/b 
3. Ni Ketut Suryatini, SSKar.,M.Sn Pembina Tk I, IV/b I Wayan Situbanda 
4. I Ketut Partha, SSKar., M.Si Penata Tk I, 111/d 201402006 
S. Dr. Kadek Suartaya, SSKar., M.Si. Penata Tk I, 111/d 
3. l. Ni Ketut Suryatini, SSKar.,M.Sn Pembina Tk I, IV /b 
2. Dr. Kadek Suartaya, SSKar., M.Si. Penata Tk I, III/d I Gede Putu Resky Gita Adhi 3. I Gde Made Indra Sadguna, S.Sn., M.Sn Penata Muda Tk I, 111/b P. 
I 
4. I Ketut Partha, SSKar., M.Si Penata Tk I, II lid 201402025 5. I Kerut Sudhana, S.SKar., M.Sn Penata 111/c 
~- 
~ 
Dr. I Komang Sudirga, S.Sn., M.Hum 1 Pembina Tk I, IV/b 
I Ketut Sudhana, S.SKar., M.Sn · Penata lll/c I Wayan Agus Budiarta Yasa 3. I Gde Made Indra Sadguna, S.Sn., M.Sn Penata Muda Tk I, lfl/b 
4. I Nyoman Windha, SSKar., MA Pembina IV /a 201402012 
5. Saptono, S.Sen., M.Si Penata 111/c 
~- I. Dr. I Gede Yudarta, SSKar., M.Si Penata Tk I. 111/d 
') Ors. I Kerut Muryana, M.Si Pena ta Tk I, II lid , I Nyornan Kariasa, S.Sn .. M.Sn Penata 111/c A.A Gede Brahrnana Putra J. 201402012 4. Ni Ketut Suryatini, SSKar.,M.Sn Pembina Tk I, IV /b 
5. Saptono, S.Sen., M.Si Penata III/c 
6. I. I Wayan Suharta, S.SKar., M.Si Pembina Tk I, IV /b 
2. I Ketut Partha, SSKar., M.Si Penata Tk I, IIl/d I Wayan Ari Widyantara 3. Dr. I Gede Yudarta, SSKar., M.Si Penata Tk I, 111/d 
I 4. I Ketut Sudhana, S.SKar., M.Sn Penata 111/c 
201402014 
5. Wardizal, S.Sen., M.Si Pembina Tk I, IV /b 
7. I. I Nyoman Windha, SSKar., MA Pembina IV/a 
2. Saptono, S.Sen., M.Si Penata Ill/c 
I Komang Winantara 3. Dr. I Gede Yudarta, SSKar., M.Si Penata Tk I, 111/d 
4. I Gde Made Indra Sadguna, S.Sn., M.Sn Penata Muda Tk I, nT/b 201402010 
5. I Ketut Partha, SSKar., M.Si Penata Tk I, IIl/d 
8. l. Dr. I Gede Yudarta, SSKar., M.Si Penata Tk I, IIl/d 
2. Wardizal, S.Sen., M.Si Pembina Tk I, rv /b 
Komang =. 3. I Gde Made Indra Sadguna, S.Sn., M.Sn Penata Muda Tk I, IIl/b 201202043 
4. l Wayan Suharta, S.SKar., M.Si Pembina Tk I. IV /b 
I 5. I Nyornan Sudiana, SSKar., M.Si Pembina Tk I, IV/b 
: Keputusan Rektor ISi Denpasar 
: 26 I ITS.2/DL/ 2018 
: 2 Juli 2018 
.arn pi ran 
Nomor 
Tanggal 
I. I Nyoman Sudiana, SSKar., M.Si Pembina Tk I, IV /b 
") Wardizal, S.Sen., M.Si Pembina Tk I, IV lb I Wayan Gede Surya Adi 
3. Dr. I Gede Yudart.a, SSKar., M.Si Penata Tk I, IIl/d Putra 
4. I Wayan Suharta, S.SKar., M.Si Pembina Tk I, IV /b 201402009 
5. I Ketut Partha, SSKar., M.Si Penata Tk I, 111/d 
10. I. I Nyornan Kariasa, S.Sn., M.Sn Penata Tk I, III/cl 
2. I Gde Made Indra Sadguna, S.Sn., M.Sn Penata Muda Tk I, 111/b 
3. I Wayan Suharta, S.SKar., M.Si Pembina Tk I, IV /b Ni Nyoman Srayamurtikanti 
4. I Nyoman Sudiana, SSKar .. M.Si Pembina Tk I. IV/b 201402045 
5. Wardizal. S.Sen., M.Si Pembina Tk I, IV/b 
' J 1. I. I Ketut Garwa, S.Sn.,M.Sn. Pembina Tk I, IV/b 
2. Tri Haryanto, S.Kar., M.Si Pembina Utama Muda IVc I Putu Arya Deva 
3. I Nyoman Kariasa, S.Sn., M.Sn Penata Tk I, III/d Suryanegara 
4. I Gde Made Indra Sadguna, S.Sn., M.Sn Penata Muda Tk I, 111/b 201402013 
5. Ni Ketut Suryatini, SSKar.,M.Sn Pembina Tk I, IV /b 
12. I. I Nyoman Windha, SSKar., MA Pembina IV /a 
2. Saptono, S.Sen., M.Si Penata IIJ/c 
3. I Nyornan Kariasa, S.Sn., M.Sn Penata Tk I, 111/d I Made Surya Saskara 
4. I Wayan Suharta, S.SKar., M.Si Pembina Tk I, IV/b 201402061 
5. I Ketut Partha, SSKar., M.Si Penata Tk I, 111/d 
13. I. Ni Ketut Suryatini, SSKar.,M.Sn Pembina Tk I, IV /b 
2. Dr. Kadek Suartaya, SSKar., M.Si. Penata Tk I, !11/d 
3. I Wayan Suharta, S.SKar., M.Si Pembina Tk I, IV/b I Wayan Asnadi Purwita 
4. I Ketut Partha, SSKar., M.Si Penata Tk I, 111/d 201402071 
~ Tri Haryanto, S.Kar., M.Si Pembina Utama Muda IV/c 
14. i(V Dr. I Komang Sudirga, S.Sn., M.Hum Pembina Tk I, IV/b -, 
2. I Ketut Sudhana, S.SKar .. M.Sn Penata 111/c I l<adek Angga Supandi 3. Dr. Kadek Suartaya, SSKar .. M.Si. Penata Tk I, 111/d Artha· 
4. I Gde Made Indra Sadguna, S.Sn., M.Sn Penata Muda Tk I. 111/b 201402001 
5. Tri Haryanto, S.Kar., M.Si Pembina Utama Muda IV/c 
- 15. 1. I Nyoman Kariasa, S.Sn., M.Sn Penata Tk I, III/d 
2. Saptono, S.Sen., M.Si Penata IIT/c 
I 
3. I Gde Made Indra Sadguna, S.Sn., M.Sn Penata Muda Tk I, 111/b I l<adek Agus Sastrawan 
4. Dr. Kadek Suartaya, SSKar., M.Si. Penata Tk I, 111/d 201202046 
5. Ni Ketut Suryatini, SSKar.,M.Sn Pembina Tk I. IV/b 
r 1. Dr. I Gede Yudarta, SSKar .. M.Si Penata Tk I, 111/d 2. Dr. Hendra Santosa, SSKar., M.Hum Penata Tk I, 111/d I Pt Paristha Prakasih 3. I Gde Made Indra Sadguna, S.Sn., M.Sn Penata M uda Tk I, 111/b 201402051 4. I Ketut Garwa, S.Sn.,M.Sn. Pembina Tk I, IV/b 
5. Wardizal, S.Sen., M.Si Pembina Tk I, IV/b - 
17. 1. I Nyoman Kariasa. S.Sn., M.Sn Penata Tk I. 111/d 
2. I Gde Made Indra Sadguna, S.Sn., M.Sn Pena ta M uda Tk I. 111/b 
3. I Nyornan Sudiana, SSKar., M.Si Pembina Tk I, IV /b Putu Agus Aditya 
4. Dr. I Gede Yudarta, SSKar., M.Si Penata Tk I, 111/d 201402053 
5. Tri Haryanto, S.Kar., M.Si Pembina Utama Muda IVic 
18. 1. I Ketut Garwa, S.Sn.,M.Sn. Pembina Tk I, IV/b 
2. Tri Haryanto, S.Kar., M.Si Pembina Utama Muda IV/c I Wyn Yogiswara Dasa 3. I Nyoman Kariasa, S.Sn., M.Sn Penata Tk I, 111/d 
j 4. I Nyoman Sudiana, SSKar., M.Si Pembina Tk I, IV /b 201402057 5. Wardizal, S.Sen., M.Si Pembina Tk I, IV /b 
::>. 1. Dr. I Gede Yudarta, SSKar., 1\11.Si Penata Tk I, 111/d 
2. Saptono, S.Sen., M.Si Penata , 111/c 
;,t 3. I Wayan Suharta, S.SKar., M.Si Pembina Tk I, IV /b I Wayan Partayasa 4. I Ketut Partha, SSKar., !\It.Si Penata Tk I, 111/d 201402072 
5. Dr. Hendra Santosa, SSKar., M.Hum Penata Tk I, 111/d 
30. 1. I Wayan Suharta, S.SKar., M.Si Pembina Tk I, IV lb 
2. I Ketut Partha, SSKar., M.Si Penata Tk I, 111/d 
3. I Nyoman Kariasa, S.Sn., M.Sn Penata Tk I, IIl/d 
Putu Rudy Artana 
4. Saptono, S.Sen., M.Si Penata, 111/c 
201402044 
5. Ors. I Ketut Muryana, M.Si Penata Tk I, 111/d 
31. 1. I Nyoman Sudiana, SSKar., M.Si Pembina Tk I, IV /b 
2 Wardizal, S.Sen .. M.Si Pembina Tk I, IV/b Q t». I Komang Sudirga, S.Sn., M.Hum. Pembina Tk I, IV/b I Gede Edi Andika Putra 
. ( Ketut Partha, SSKar., M.Si Penata Tk I, 111/d 
201402079 
5. Drs. I Ketut Muryana, M.Si Penata Tk I, 111/d 
32. 1. Ni Ketut Suryatini, SSKar.,M.Sn Pembina Tk I, IV/b 
2. Dr. Kadek Suartaya, SSKar., M.Si. Penata Tk I, 111/d 
3. I Nyornan Kariasa, S.Sn., M.Sn Penata Tk I, 111/d 
Ni Komang Wulandari 
4. I Gede Mawan, S.Sn., M.Si Penata Tk I, 111/d 
201402019 
5. Tri Haryanto, S.Kar., M.Si Pembina Utama Muda IV/c - 
JJ. 1. I Ketut Garwa, S.Sn.,M.Sn. Pembina Tk I, JV/b 
2. Tri Haryanto, S.Kar., M.Si Pembina Utama Muda IV/c I Made Adi Sedana 
3. Dr. Kadek Suartaya, SSKar., M.Si. Penata Tk I, 111/d 201402077 
4. i Ketut Suryatini, SSKar.,M.Sn Pembina Tk I, IV /b 
5. Ni Putu Tisna Andayani, S.S., M.Hum Penata Muda Tk I, IIl/b - 
34. 1. I Ketut Garwa, S.Sn .. M.Sn. Pembina Tk I, IV /b 
2. 'i Putu Tisna Andayani, S.S., M.Hum Penata Muda Tk I, 111/b Made Dwi Eka Bhuwana 
3. I Nyoman Windha. SSKar .. MA Pembina IV/a Putra 
4. i Ketut Suryatiui, SSKar .. M.Sn Pembina Tk I, IV/b 201402042 
5. Drs. I Ketut Muryana. M.Si Penata Tk I, 111/d 
JS. , 1. Ni Ketut Suryatini, SSKar.,M.Sn Pembina Tk I, IV /b 
2. Dr. Kadek Suartaya, SSKar., M.Si. Penata Tk I, 111/d I Made Subawa Q) Dr. I Komang Sudirga., S.Sn., M.Hum. Pembina Tk I, IV /b 
I 4. I Ketut Partha, SSKar., M.Si Penata Tk I, 111/d 201402022 
I 5. Dr. Hendra Santosa, SSKar., M.Hum Penata Tk I, 11 /d 
36. I 1. I Wayan Suharta, S.SKar.. M.Si Pembina Tk I, IV/b 
2. I Ketut Partha, SSKar .. M.Si Penata Tk I, 111/d I Wayan Angga Mahardika 
3. I Nyoman Sudiana, SSKar., M.Si Pembina Tk I, IV/b 
4. I Wayan Suweca, SSKar.,M.Mus Pembina IV/a 
201402055 
5. Wardizal, S.Sen., M.Si Pembina Tk I, IV/b 
37. 1. I Nyoman Sudiana, SSKar., M.Si Pembina Tk I, IV/b 
2. Wardizal, S.Sen .• M.Si Pembina Tk I, IV /b I Nyoman Triana Putra 
Q. Dr. I Komang Sudirga, S.Sn., M.Hum. Pembina Tk I. IV/b I Wayan Suharta, S.SKar .. M.Si Pembina Tk I. IV /b 201402060 
5. Ors. I Ketut Muryana, M.Si Penata Tk I, 111/d 
38. 1. I Nyoman Sudiana, SSKar., M.Si Pembina Tk I, IV/b 
2. Wardizal, S.Sen., M.Si Pembina Tk I, IV /b I Wayan Abdi Buana 
3. I Nyoman Windha, SSKar., MA Pembina IV /a 
4. Dr. Kadek Suartaya, SSKar., M.Si. Penata Tk I, 111/d 
201402004 
5. Drs. I Ketut Muryana, M.Si Penata Tk I, 111/d 
- 
J9. 1. I Wayan Suharta, S.SKar., M.Si Pembina Tk I, IV/b 
2. I Ketut Partha, SSKar., M.Si Penata Tk I, 111/d I Putu Ariawan 3. I Nyoman Sudiana, SSKar., M.Si Pembina Tk I, IV/b 
4. Saptono, S.Sen., M.Si Penata 111/c 201302001 
5. Ors. I Ketut Muryana, M.Si Penata Tk I, 111/d 
40. 1. I Nyoman Windha, SSKar., MA Pembina JV /a 
2. Saptono, S.Sen., M.Si Penata lll/c 
3. I Nyoman Kariasa, S.Sn., M.Sn Penata Tk I, 111/d I Kadek Gunawan 
I 4. I Wayan Suharta, S.SKar., M.Si Pembina Tk I, IV/b 201402005 
5. Dr. Hendra Santosa, SSKar., M.Hum Penata Tk I, 111/d 
41. 1. I Wayan Suharta, S.SKar., M.Si Pembina Tk I, IV /b 
2. I Ketut Partha, SSKar., M.Si Penata Tk I, 111/d 
3. I Nyoman Windha, SSKar., MA Pembina IV /a I Putu Ady Maretayasa 
4. Dr. Kadek Suartaya, SSKar., M.Si. Penata Tk I, 111/d 201402017 
5. Wardizal, S.Sen., M.Si Pembina Tk I, IV/b 
42. 1. I yoman Windha, SSKar., MA Pembina IV/a 
2. Saptono. S.Sen., M.Si Penata 111/c 
3. I 'yoman Kariasa, S.Sn., M.Sn Penata Tk I, 111/d Ida Bagus Gede Suparsa 
4. I Ketut Partha, SSKar., M.Si Penata Tk I, 111/d 201402026 I 5. Wardizal, S.Sen., M.Si Pembina Tk I, IV/b 
I 43. 1. Dr. I Gede Yudarta, SSKar., M.Si Penata Tk I, 111/d 
2. Ors. I Ketut Muryana, M.Si Penata Tk I, 111/d 
3. Dr. Hendra Santosa, SSKar., M.Hum Penata Tk I, 111/d I Nengah Weka 
I 
4. Dr. Ni Ketut Dewi Yulianti, S.S., M.Hum Penata Tk I, 111/d 
201402078 





I. Wakil Rektor I ISi Denpasar 
2. Kepala Biro Umum dan Keuangan ISi Denpasar 
J. Yang bersangkutan 
MEMUTUSl<AN 
Penguji Karya Seni dan Skrip Karya. Fakultas Seni Perrunjukan ISi Denpasar Periode Semester 
Ganjil Tahun Akadernik 2018/2019 
Mengangkat yang narna-narnanya terscbut dalarn larnpiran Keputusau ini sebagai Penguji Karyn 
Seni dan Skrip Katya, lJjian Tugas Akhir Fnkultas Seni Pcnunjukan lnstiuu Scni lndonesia 
Dcnpasar Peri ode Semester Ganji I T ahun Akadem ik 20I8/2019. 
Penguji Ujian Tugas Akhir bertugas sesuai dengan bidangnya masing -masing. 
Biaya yang ditirnbulkan akibat penerapan keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA ISi 
Denpasar tahun 2018; 
Keputusan in i mu Jai berlaku sejak tanggal d itctapkan, dan apabi la tern ya ta di kern ud ian hrui 
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sepcrlunya. 
I. Undang-undang Nornor I 2 tahun 2012. tcntang Pendidikan Tinggi ( Lembaga Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012.nomor 158.tambahan lernbarnn Negara Republik Indonesia 
nomor 5336). 
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014, ten tang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 
Pengelolaan Perguruan Tinggi (lembaran "\egara Republik Indonesia tahun 2014 nomor I 6 
tambahan lernbaga Negara Republik Indonesia nomor 5500). 
3. Peraturan Menteri Riset. Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
a. No 24 Tahun 20 I 5 Tentang Organisasi dan Tata Kerja ISi Dcnpasar (Lembaga \~~nm 
Republik Indonesia Tahun 2015 Xomor 1393. 
b. . ornor 44.tahun 2015 tentang Standar asional Pendidil.an Tinggi (Lernbaga Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor I 952. 
c. Nornor 24 tahun 2017 ranggal 24 Maret 2017 ten tang Statuta lnstirut Seni Indonesia 
Denpasar, 
4. Keputusan Presiden RI :'\o. 33 tahun 2003, tcntang Pendirian lnstitut . en, lndonesin 
Denpasar, 
5. Kepmenristekdikti nornor 130/M/K PT.KP/2017 tanggal 8 Pcbruari 20 I 7. tL·11ta11g 
Pemberhentian dan Pcngangkatan Rektor ISi Dcnpasar, 
6. Kepurusan Rektor ISi Denpasar :'\omor : 3369/JTS.4.I/OT/2017. tertanggal 9 Okiober 
20 I 7, tenrang Pcmberhenrian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Scni Pertunjukau ISi 
Denpasar. 
REKTOR INSTlTUT SENI INDONESIA DENPASAR 
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Tugas Akhir Fakultas Seni Pertunjukan ISi Denpasar 
Periode Semester Ganji) Tahun Akadernik 2018/2019, dipandang perlu rnenetapkan Dewan 
Penguji Karya Seni dan Skripsi dengan Keputusan Rektor: 
KEPUTUSAN 
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 
!';OMOR: 33 I lTS.2/DL/2018 
TENT ANG 
PENGUJI KARY A SE)';I DAN SKRIP KARY A 
FAK LTAS SENI PERT NJUKAN JSI DENPASAR 








I NO Dosen Penguji I Pangkat/Gol. Mahasiswa di Uji 
1. Ni Komang Sri Wahyuni, SST.,M.Sn Pembina IV /a I I 
2. I Gusti Ngurah Sueka, SST., M.Si Pembina Tk I, IV lb 
I 3. Dr. Ni Made Arshiniwati, SST., M.Si. Pembina Utama Muda, I Y /c 
4. Dr. I Gusti Ngurah Sudibya, SST., M.Sn Pembina Tk I, IV lb Putu Marya Grahantini I ·201401043 
I 5. Ni Wayan Suartini, S.Sn., M.Sn Penata Tk I lll/d 
1. l Nyoman Kariasa, S.Sn., M.Sn Penata III/c 
2. Saptono, S.Sen., M.Si Penata Ill/c I Kaclck Gunawan II ~~ I Ketut Garwa, S.Sn.,M.Sn. Pembina Tk I, IV /b 201402005 Dr. I Komang Sudirga, S.Sn., M.Hum. Pembina Tk I, IV /b 
5. Dr. Kadek Suartaya, SSKar., M.Si. Penata Tk I III/d 
- 
Daftar Dewan Penguji Ujian Tugas Ak.hir 
F akultas Seni Pertunjukan ISi Denpasar 
: Keputusan Rektor ISi Denpasar 
: 33 ITS.2/DL/ 2018 




I. Pernbantu Rcktor l ISi Denpasar 
2. Kepala Biro Urnum dan Keuangan lSI Denpasar 
3. Yang bersangkutan 
IU.:l<TOR INSTllTT SENI INDONESIA OENPASAR 
Bahwa dalarn rangka pelaksanaan Ujian Tugas Akhir tahun anggarun I CJ Fakultas Seni 
Pertunjukan !SI Dcnpasar, dipundang perlu menetapkan Dewan Pcnguji Skripsi dcngnn 
Keputusan Rektor: 
I. Undang-undang Nornor 12 tahun 2012. tentang Pendidikan Tinggi { I .ernhaga Neuaru 
Rcpubl ik Indonesia Tahun 2012,nomor I 58.tambahan lembaran Negara Repuhl i k 
Indonesia nomor 5336). 
I Peraturan Pernerintah RI No. 4 tahun 2014. tentang Penyelengpar.um l'cndidikan 
Tinggi dan Pcngelolaan Perguruan Tinggi (lernbaran Negara Repuhlik lndunesia tuhun 
2014 nomor 16 tambahan lernbaga Negara Republik Indonesia nomor 5500). 
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
a. No 24 Tahun 2015 Tcntang Organisasi dan Tata Kerja IS! lknpasar (I l':11b:1l!:1 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 5 Nomor 1393. 
b. Nomor 44.tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (I.L·1:1h:11.'.,t 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor I 952. 
c. Nornor 24 tahun 2017 ranggal 24 Maret 2017 tentang Statum lnstirut St>ni lndonesia 
Denpasar. 
4. Keputusan Presiden RI No. 33 tahun 2003. rcntang Pendirian lnstitut Seni l1 dtH1~·si:1 
Denpasar. 
5. Kcpmenristekdikti nomor I JO/M/KPT.KPi2017 umggal 8 Pcbruari 2017. 1,:n1<11w. 
Pcmbcrhcntiun dun Pcngangkatan Rektor ISi Denpasar. 
(i. Keputusun Rektor ISi Denpasar Nomor ~YilJ/IT:i.4. I 1()li]Ol 7. l(Tt:tlltl~~.il '! 
Oktobcr 2017. h.:ntang Pcmberhentiun dan l'enpangkutun Dckun l-';1kult;1:,; Sc11i 
l'crtunjukan ISi Dcnpasur. 
MEMLTUSKAN 
PL\l(il .1.11 SKRIPSI lJJ 1/\N TUG/\S AKII IR T.,\HUN AN(i(ii\R.:\ l\l 20 I<; 1:_\ \,l ii. l'.1\ S 
SE1'1 PERTUN.lUKAN ISi DENPASAR 
Mcngangkat yang nama-namanya tersebut dalam lampirnn Keputusan ini sch,,L..'.;ti l\·11~uii 
Skripsi. Ujian Tugas Akhir Fakultas Seni Pertunjukan lnstitut Seni Indonesia Dcnpusar 
Penguji Ujian Tugas Akhir bcrtugas sesuai dengan bidangnya masing -masing. 
Hiayn yang ditimbulkan akibat penetapan keputusan ini. dihebank an puda a11g~:1ra11 I )lb\ 
ISi Denpasar tuhun 2019: 
Kcputusan ini mula: berlaku scjak tanggal diietapkan. dun upabila ternyatn dikcmudi.m 
har] terdapat kekcliruun dalarn penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya. 
;' I .: ( ) 
vr \<oma119 Su..dcrgo~ S'. ~(l-., ~- ~um 
f'~~ ,y ~'*- \ 
\1 .l~ Ir 11 )i':'-rki:-. / .. t- A·•·;· -r 
--~~ii\.--~:;iji-, 
!y·-1.~ ' ',::"'Y 1 '·· - r.- ., 
KEPUTUSAN 
REKTOR INSTITUT SENI INDONESJA DENPASAR 
NOMOR: 04/ ITS.2/DL/2019 
TENT ANG 
PENGU.JI SKRIPSI U.JIAN TUGAS AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 
f<AKULTAS SENI PERTUNJUKAN ISJ DENPASAR 
Tern bus an : 
Kl· 1:1v1PA!' 
KFDlli\ 








l'enatn 111/c P11111 Nova Handiyana 
I r\yornnn Wira Adnyana 




Ni Mn,k Di.111 Mithurrni 
Puru Nova Hnndiyanu 
Kndck Nova Anusa 1
1 I ndck Widnyana, SS!>., M.Si 
28. 
1. Kudck Rania Alsuri 
2. I Pull, Fery Kencana i>utni 
·-------- .l. -- --·--------3_. _ :-_i '.'l~~:a~11_1~ L:11~~':"'-~ul'1ta 
' I N_,u11in11 Sudiann. S SKar.. I'cmhinn l'k. I. IV/h 
I ~ 1.:-i I 
Pembina Tk. I. JV/b Ni Kctut Suryatini. 
S.SKar .. M.Sn 
1-- 
26. 
I >r. I I h:" a J,1..·1111 Wi<.::1k~a1w_ -1 l\:rnb1na -l-Jt_a_rn_a_M_l_,d_a_l_V_/_c 1 . -..._-iT<·;,~i·~-·i..--o-"i-,\-11:,p~~·i 
SSP .. M.Httni. 2. Ni Way;111 Wiramini 2:>. 
1. I Dewa l)"j Pu1niya11;i .iptuno. S.Sen .. M.Si 
23_._1To·-,--l-n-,')-,'.,-.n-~o-.-S-,-_'.(_:_11_· .• M- .. S-i -4-Pe_r_n_b_i,-rn-U-t,-·11-n_a_M_u_d_a_l_V_/_c _ __,._1 . _l \_V_n_y_a_n_S __ l ia_r-,.-"_"_111 __ --- 
211_ I Mack· Sidia. SS! .. :VI.Sn. Penata 111/c 1. Kudek Nova Anusa 
2. I l)cw:1 Made Yudn I'uun \\, iill~ 1111;1 
Penara I I lie 
------ ----.----------------- __ ,, ···- -- - 
l Nvoman (,d Clka 1\r, :1 Sa1ri,1 \\. . . 
Gusti Avu D1..·s, \Vall\ uni . . 1. 
2. 
Perm ta Tk. I 111/d 
Pernnma IV a 1. Putu Surya Dcwi 
2. Gusti /\yu Desv Wah~ uni 
1. l Oewa Dwi Putrayana 
2. l \ ayan Suanawnn 
3. Kadek Aprilya lsui Udaynni 
4. Punde Puiu Yogi Arista Pruuun.; 
Pemoina I\ a ,-j l Gede Oka Surya cgara. 
I SST .. \11.Sn 




1. Pu111 i\rtli S,lln.111.111 
2. Put u Sur) a D<:\, , 
3. Tuiik /\law1~·.ih 
4 N, Kad~k i>.ip111.111:111 .I 
5 .,\ .. \. \ri ,\ ':- 11 \ I l:111dar1 
6. (iu:-.ti ,'\':,ll lk,':, Witl1,1111i 
7 Ni Made D11 i N11r:1111i.1ri 
8. I Gede Wahyu I ):111:i 
9. A.A. Sri Avu l ll,111d:iri 
1 u, i /\ . •1..·ri 
2. I Putu h.:r;1 K~111.::111a l'urru 
3 I Panek \Va':, an Purtuyanu 
4 I < icdc \\lahyu I )a11:1 
5 I J>u111 ( ·l,r) 1\r,:1 I ;1111:i 
6 \.i \,latk D\\1 ludnh l ,lil\,1111 




I )r.., Rimo Widyario. rv1.Si 1 I urik /\la\\ 1~al1 
2. Puru Arcli \a1r1:t\\illl 
1 3 I \.\ :1;1a11 Su.11'1;1\\,lll 
4. Ni l,ad~k 1)1\ i ;\11ggrl'.ttll1 
5 i l\·latk Dian !\li1h.1ri11i 
6 Puiu Y usintvu l'ra11:111i11grn111 
7. 1'11ll1 Novn l·l:tndi:, una 
8 !'\ i \Vav:111 Arni 
9 I l)e\\'a ~1adi.: Y11d;1 l1u1r;1 \\ ,ill\ u11.1 
10. I I~ oman \,\ ,ra r\d11~ ,Ill,! 
t 11. I l'utu Cor:- /\r~a I :u11.1 
J 
12 Pande Puiu ~ 0_,!-1 \ ··ht, Pnuan 
---~--- 




Pembina IV .• , Dr. Ni l.uh Sustinwati. !'vi.I'd 
1. Putu Surya Dcwi 
2. Ni Katkk N\n 1 ,\11.1p1.:r, 
3 A.A. Srr A;11t1 L lnnd.ui 
4. 'i Wuyan NO\ i~·i111l1 
I ·~, 
l'c..:111bi11a Uuuna Muda IV/c I )r. Ida Ayu I risnuwu: i. 
\SI .M Si. 
Tu11k Al.i"·i~ah 
I 1)1,;wa Mack Yuda l'u1ra \\ .11·~ 1111:1 
1 
2 
!>1:111 hi na lk . I. IV /b \\·ardizal. S.Sen .. M.S, 
2. 
1 l'utu /\rdi Sa1rrawa11 
2 1111111 Yu~1111~ :1 l'ra11:111111)!1'l1111 
3 .-\.:\. 'lri .-\, u l l:111dart 
1 4. I 1'11111 lcrv l,1..·111:,111a l'111r:i 
. ·--M ·- ·-----·~- ---- 
0 
----~· --------------1----------- l)r, I Komnnp Sudirgu. ~.Sn .. 
I 1111111. 
l'1:111bi11:t ·11,.. I. IV/h 
Panglrnt/GoL Dusen Pcni,!11j i !\ ~ ' i 
I ------- 
.VI ah usiswu di lJj i 
. i - 
1)('°i;tr Dewan Pcnguji l ljiun Tug:1s Akhir tuhun nnggaran 201CJ 
I :1kull:1, '::H.:ni Penunjukuu ISi I knp.is.ir 
Keputusan Rcktor I SI Dcnpasar 
04/ IT5.2/DLI 2019 
16 Januari 2019 
I .umpirun 
'\.! u mm 
I itnggal 
I~ 
I. Wakil Rektor I ISi Denpasar 
2. Kcpala Biro Urnum dan Keuangan ISi Denpasar 
3. Yang bersangkutan 
M E M lJT u S K A N 
PENGU.JI KARYASENI DAN SKRIP KARYA1SKRIPSI TAHUN ANGGAR.I.\N ~019 
Mengangkat yang nama-narnanya tersebut dalarn lampiran Keputusan ini sehagai Peuguji Ktll') ,1 
Seni dan Skripsi, Ujian Tugas Akhir Fakultas Seni Pertunjukan lnsticut Seni Indonesia Denpasar 
Tahun Akademik 2018/2019. 
Penguji Ujian Tugas Akhir bertugas sesuai dengan bidangnya masing -rnasing. 
Biaya yang ditimbulkan akibat penetapan keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA ISi 
Denpasar tahun 2019; 
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyaca dikemudian luui 
terdapar kekeliruan dalam pcnetapan ini akan diadakan perbaikan sepcrlunya. 
. ., , -,"'fl~~~npasar 
/~r(~a}~~~~l·,;.,?t nuari 2019 
,
~}.:.~'f1 .. ·-~~kjQI,., ,:;:.·<?0 ' ...:!·:~Dttka\tt1• 1,:.. ~. 7' 
\f 'i(~t:i~~~Oo1 
·. .......... -•. . ~:,_· ;.J : .-· 
..... .--~ .. ) 
I. Undang-undang Nornor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi ( Lernbaga Negara Repuhlik 
Indonesia Tahun 2012,nomorl 58.tambahan lernbaran Negara Republik Indonesia nornor 533(i). 
' Peraruran Pernerintah RI No. 4 tahun 2014, ten tang Penyelenggaraan Pend id ikan Ti nggi dan 
Pengelolaan Perguruan Tinggi ( lernbaran Negara Republik Indonesia tahun .20 14 nomor ! (> 
tambahan lembaga Negara Republik Indonesia nomor 5500), · 
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
a. No 24 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja ISi Denpasar (Lcmbaga Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor I 393. 
b. Nomor 44,tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lernbaga Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952. 
c. Nomor 24 tahun 2017 tanggal 24 Maret 2017 ten tang Statuta lnstitut Seni I ndonesin 
Dcnpasar. 
4. Keputusan Presiden RI No. 33 tahun 2003, tentang Pendirian Institut Scni Indonesia Denpasnr, 
5. Kepmenristekdikti nornor 130/M/KPT.KP/2017 tanggal 8 Pcbruari 2017, te11ta11g 
Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor ISi Denpasar, 
6. Kcputusan Rektor ISi Denpasar Nornor : 3369/IT5.-I.I/OT/'2017, rertanggal 9 Okrobcr 20 f :·. 
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Seni Pertunjukan ISi Denpnsar. 
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Tugas Akhir Fakultas Seni Pertunjukan ISi Denpasar 
Tahun Akademik 2018/2019, dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji Karya Seui dun 
Skri psi dengan Keputusan Rektor; 
~ ll,· f/i~ 
,_Yf~.K-' c_) 
KEPUTUSAN 
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR. 
NOMOR : 061IT5.2ffiLl2019 
TENTANG 
PENGUJI l<ARYASENI DAN SKRIP KARYA/SKRIPSI TAHUN ANGGARAN 2019 
FAKULTAS -SENI PERTUNJUKAN ISi DENPASAR 
REKTOR INSTlTUT SENI INDONESIA DENPASAR 
T cmbusan : 
I( I·. L !\1 P.A. T 
KEDUA 
KETIGA 




----· - ------- - --- ·- ·- - ·-· ·--- -·-·· - . 
~() Dusen Penguji PangkHt/Gol. Mahasiswa di liji 
- --  
I. I Wayan Suharta, S.SKar., M.Si Pembina Tk I, IV/b Nyoman Suyama I Ketut Garwa, S.Sn.,M.Sn. Pembina Tk I, IV/b 
~r. I Komang Sudirga, S.Sn., M.Hum Pembina Tk I, IV lb Putra 201402030 
·-- - ··· 2. I Nyoman Sudiana, SSKar., M.Si Pembina Tk I, IV/b I Gede Aguswin I Dr. I Gede Yudarta. SSKar., M.Si Penata Tk I, lll/d 
Dr. Kadek Suartaya, SSKar., M.Si Penata Tk I, IIl/d 
Pradnyantika 
201402008 
I 3. Dr. I Gede Yudarta, SSKar., M.Si Penata Tk I, Ill/d 
I Tri Haryanto, S.Kar., M.Si Pembina Utarna Muda IV/c I Nengah Woka Wardizal, S.Sen .. M.Si Pembina Tk I. TV /b 20140207B 
I 
I - - ·------- 
I 4. V Dr. J Komang Sudirga, S.Sn .. M.l lum Pembina Tk I. IV /b I Wayan Suharta, S.SKar .. M.Si Pembina Tk I. IV/b Agus Gede Sukarta 
I I Nyornan Kariasa. S.Sn .. M.Sn Penata Tiiie 2014-02()70 
I L 
Daftar Dewan Penguji Ujian Tugas Akhir 
Fakultas Seni Pertunjukan ISi Denpasar 
: Keputusan Rektor ISi Denpasar 
: 06 / IT5.2/DL/ 2019 





I. Pernbantu Rektor I ISi Denpasar 
I Kepala BAAPK ISi Denpa.sar 
3. Kepala BA ·K ISi Denpasar 
~ ,~ ........... ,_ L....,--.--1~-··-- 
Mengangkat yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai 
Pembimbing Mahasiswa peserta Tugas Akhir Karya Seni/Karya Tulis Fakultas Seni 
Pertunjukan ISi Denpasar Periode Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018: 
Pembimbing bertugas memberikan bimbingan kepada mahasiswa peserta Tugas 
Akhir Karya Seni/Karya Tulis Periode Semester Genap tahun Akademik 201712018: 
Biaya yang ditimbulkan akibat penetapan keputusan ini, dibcbankan pada anggaran 
DIPA ISi Denpasar tahun 2018; 
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. dan apabila ternyata 
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalarn ,gene,tapan ini akan diadakan pcrbaikan 
seperlunya. / ,,., 
< ·1 • '\01 "Gt, J.•, '. ," J.'· . ... ... r-, :s ·: , ~ '"' " 
, ?,::~ • ~ -·D~-e~l<91~·~.,! ·{)enpasar 
'\i , · r- « ;Pa~a tan_ggaV: 91 Maret ~O 18 
' lo\., .... ct - - .. 
t :.,., ; • .D~ka'n. ? I I 
. ->~ - 




I. Undang-undang I omor 12 tahun 2012. tentang Pendidikan Tinggi ( Lernbaga 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2012.nomor 158,tambahan lembaga Negara 
Republik Indonesia nomor 5336), 
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pcndidikan 
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2014 nornor 16 tambahan lembaga Negara Republik Indonesia nomor 5500). 
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
a. ~o 24 Tahun 20 IS Tentang Organisasi dan Tarn Kerja ISi Denpasar Lembaga 
legara Republik Indonesia Tahun 20 IS Nomor 1393. 
b. Nomor 44,tahun 20 IS ten tang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Lembaga 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 IS Nomor 1952. 
c. Nomor 24 tahun 2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang Statuta Institut Seni 
Indonesia Denpasar. 
4. Keputusan Presiden RI No. 33 tahun 2003, tentang Pendirian Institut Seni 
Indonesia Denpasar: 
S. Kepmenristckdikti nomor 130/M/KPT.KP/2017 ranggal 8 Pebruari 2017. tenrang 
Pernberhentian dan Pengangkatan Rektor ISi Denpasar 
6. Keputusan Rekior ISi Denpasar ornor : 2187/ITS.4. I /KP/20 I J. tertanggal 16 
Oktober 2013, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Seni Pcrtunjukan ISi 
KEPUTUSAN 
DEKAN FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN ISi DENPASAR 
NOMOR: 12/ ITS.2/DL/2018 
TENT ANG 
DOSEN PEMBIMBING DAN MAHASISWA BIMBINGAN TUGAS AKHIR 
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN ISi DENPASAR 
TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
DEKAN FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN ISi DENPASAR 
Bahwa dalarn rangka penyelenggaraan Ujian Tugas Akhir Fakultas Seni 
Pertunjukan ISi Denpasar Tahun Akademik 2017/2018. dipandang perlu 
menetapkan Pembimbing bagi Mahasiswa Peserta Tugas Akhir Karya Seni I Karya 










I 16. I Gdc Made Indra Sadguna, SSn., M Sn Pena ta Muda Tk. I, I. I Wayan Situbanda II 
[[l/b 2. Andi Pastika Putra II 
3. I Gede Cita Sastrawan II 
4. I Wayan Adi Darrnawan II 
5. I Ketut Suryana Putra II 
6. Putu Agus Aditya II 
7. Ni Nyornan Srayamurtikanti II 
17. I Wayan Suharta. SSKar .. M Si Lektor kepala. IV/b I. I Wayan Ari Widyantara I 
2. I Wayan Angga Mahardika I 
3. A.A. Bagus Ari Suryawan I 
4. Alit Binawan Astamin I 
5. I Putu Ariawan I 
6. I Putu Ady Mertayasa I 
7. Putu Rudy Arlana I 
18. I Ketut Partha SSKar., M Si Lektor, 111/d I. I Wayan Ari Widyantara II 
2. I Wayan Angga Mahardika II 
3. A.A. Bagus Ari Suryawan II 
4. Alit Binawan Astamin II 
5. I Putu Ariawan 11 
. ~ Putu Ady Mertayasa II L, I/ f:' F'i .. ~~y Artana II l'~OLGGt,D-v. •~<\~ - ,:,,. 
.(...'(... "tl'. ,, .... _ - , ..... \). ~>;-' ' 
I 
7. Dr. I Gede Yudarta, SSKar., M Si Lektor, 111/d I. I Komang Sumiardika I 
2. I Wayan Sugiantara I 
3. I Wayan Partayasa I 
4. I Putu Aditya Wiryantara P. I 
5. I Pt Paristha Prakasih I 
6. Made Putra Adnyana I 
7. A.A Gede Brahmana Putra I 
8. I Nengah Weka I 
8. Ors. I Ketut Muryana, M Si Lektor, IIVd I. A.A Gede Brahmana Putra II 
2. I Nengah Weka II 
9. Or. I Komang Sudirga S Sn .• M Hum Lektor kepala. IV/b I. I Gst Agus Putu Wirnawa ·) I 
2. I Kadek Angga Supandi Artha I 
3. I Putu Angga Wijaya I 
4. I Wayan Tedi Wirawan "- '' I 5. I Wayan Agus Budiarta Vasa I 
6. I Made Agus Bayu Antara I 
7. Visvam Bhata Prasad I 
___) 
10. I Kerut Sudhana, S.Skar., M. Sn Lektor. 111/c I. I Gst Agus Putu Wirnawa II 
2. I K adek Angga Supandi Artha II 
3. I Putu Angga Wijaya II 
4. I Wayan Tedi Wirawan II 
5. I Wayan Agus Budiarta Yasa II 
I l. Dr. Hendra Santosa, S Skar., M Hum Lektor, 111/d I. I Made Agus Bayu Antara II 
2. V isvarn Bhata Prasad II 
3. I Pt Paristha Prakasih II 
4. Made Putra Adnyana II 
12. I Ketut Garwa S Sn Msn Lektor kepala, IV/b I. I Wyn Yogiswara Dasa I 
2. I Wayan Annawan I 
3. I Nyoman Resa Angga lurbawa I 
4. I Putu Arya Deva Suryanegara I 
5. I Made Adi Sedana I 
6. Kadek Gede Sabariyawan I 
7. Made Dwi Eka Bhuwana Putra I 
13. Tri Haryanto, Skar., M Si Lektor kepala, IV /b I. I Wyn Yogiswara Dasa JI 
2. I Wayan Armawan II 
3. I Nyoman Resa Angga Nurbawa II 
4. I Putu Arya Deva Suryanegara II 
5. I Made Adi Sedana II 
6. I Wayan Sugiantara II 
7. I Putu Aditya Wiryantara P. II 
14. Ni Putu Tisna Andayani,SS., M Hum Penata Muda Tk. I, I. Kadek Gede Sabariyawan II 
Ill/b 2. Made Dwi Eka Bhuwana Putra II 
15. I Nyornan Kariasa, S Sn., M Sn Lektor, 111/c I. l Kadek Agus Sastrawan l ' 
2. I Wayan Situbanda I 
3. Andi Pastika Putra I 
4. I Gede Cita Sastrawan I 
5. I Wayan Adi Darmawan l 
6. l Kenn Suryana Putra I 
Puru Agus Adirya I 
I 
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